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SANTANDER'Año IL-Número 301 Sedaccién y Ádmimstración: Calle de Sao José, número U.^Teiéíooo mm. 55 Miércoles, 7 de abril de 79/5 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O E 
DIGNIDAD DE C1IANTEE DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
PROVISOR Y VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
murió piadosamente ayer, 6 de abril 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
E l excelentísimo señor obispo de la diócesis; el ilustrisimo señor D e á n 
y Cabildo Catedral; los sobrinos del finado, sobrinos políticos, primos y 
demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos la caridad de encomendarle a Dios 
en sus oraciones y asistir al funeral que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrará hoy, a las diez de la mañana , en el tem-
plo Catedral, y a la conducc ión del cadáver , que será a las ooce, 
desde la casa mortuoria, Ruamayor, 13, a la es tac ión del ferro-
carri l del Norte, de donde será trasladado a Bárcena de Pie de 
Concha, así como al cabo de año y aniversario, que tendrán lagar 
los días 15 y 16, en la misma iglesia Catedral; favores que agra-
decerán muy de veras 
L a conducc ión del c a d á v e r desde la la esfación de Bárcena al cemen-
terio se hará a las tres de la tarde, y el funeral en esta parroquia se ce-
lebrará mañana , a las diez. 
L a misa de alma se dirá hoy, a las ocho, en la Santa Iglesia Catedral. 
E l duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
E l exce l en t í s imo e ilustrisimo señor obispo concede cincuenta días de 
indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Martin, Alameda 1.*, 22.—'Iel. 481.—Servicio permanente 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o S á n c h e z P e ñ a 
DOCTOR E N MEDICINA Y CIRUGÍA 
falleció el día é de abril de 1915, en Puente San Miguel 
R . i . p . 
Su desconsolada viuda doña Balbina Sánchez; su madre 
política doña Leocadia Gutiérrez: sus hijos don Anto-
nio, doña Balbina, doña Vicenta y don Valentín; hijos 
políticos doña Rosario Díaz de Castro, don Francisco y 
don Pablo Torre Setién; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios en sus oraciones y se s irvan asistir a la 
conducc ión del c a d á v e r , que tendrá lagar en este pue-
blo hoy, d ía 7 de abril , a las cuatro y media de l a tar-
de, y a los funerales, que se ce lebrarán en la parro-
quia del mismo el sábado d ía 10, a las diez de la ma-
ñana; favor por el que q u e d a r á n reconocidos. 
Puente San Miguel, 6 de abril de 1915. 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o D í a z V i l l e g a s 
V I L L A F R A N C A 
EX DIPUTADO PROVINCIAL 
ha fallecido en Madrid el día 4 de abril de 1915 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Su viuda doña Pilar Fernández Bear; sus hijos don Anto-
nio, don Luis, don Alberto, don José y doña Pilar; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos se dignen 
encomendar a Dios el alma del finado. 
E l e x c e l e n t í s i m o y reverend í s imo señor obispo de Santander ha teni-
do a bien conceder cmcneuta días de iodulgencia a sus diocesanos por 
cualquiera orac ión de las aprobadas por la Iglesia, obra de piedad o 
beneficencia que practicaren en sufragio del alma del señor D í a z 
Villegas. 
W 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
He 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
M 








RICARDO RDIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono ífíQ 
VICENTE MDINACO OCULISTA 





Partos. EDlermedades de la mujer. Vías orinarlas, 
AMÓS ESCALANTR, 10, t 0 
J, F. Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a nna, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia. 14, 3.°, los martes, miércoles y sábados , 
de dos a tres de la tarde. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.? 708 
Gómez Orcfia, 6 principal. 
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A c t i v i d a d d e l a s o p e r a c i o n e s e n d o s f r 
El Japón y la India. 
L a prensa alemana, hablando de la sas 
piraciones del J a p ó n con respecto a la W>e 
ración del yugo europeo, de la India , se ex-
presa en términos pesimistas para Ingla-
terra. 
Solamente de tarde en tarde, y por media-
ción de subditos de naciones neutrales—di 
cen los alemanes—nos llegan noticias del 
Asia oriental. E l J a p ó n se halla ante la di 
ficil alternativa que ha tenido en movi-
miento a sus políticos durante diez años. 
¿Ponerse al lado de Inglaterra para la su-
mis ión de las Indias, o bien unirse a las 
Indias contra la dominac ión de Inglaterra, 
que para los japoneses es, según su opinión, 
el problema del siglo que el destino y las 
ideas panas iát icas les ha encomendado1? E n 
los úl t imos años ha titubeado muy amenu-
do en la determinación de este problema. 
Pero la docilidad de los japoneses, la pro 
piedad m á s saliente de la raza nipona no 
son cosos vanas. 
Nada les ha abierto tanto los ojos como 
los planes puestas en práct ica por los ingle-
ses, valiéndose de la prensa para ganarse 
la s impat ía de la opinión pública: primero 
para la extenuación de Alemania con R u -
sia y enseguida, además de la extenuación 
de Alemania, para la destrucción del coloso 
ruso. Empleada esta enseñanza por el J a -
pón, significa que se debe dejar que aumen-
te la efervescencia de los oprimidos in-
dios y que el poder militar de Inglaterra se 
desmorone en F r a n c i a ; entonces no se opon-
drá la I n d i a a la intervención japonesa y 
recibirá con júbilo a sus libertadores y les 
abrirá sus tesoros. 
Desde hace diez años se trabaja con arre-
glo a un plan. E s bien sabido que los movi-
mientos revolucionarios y la formación de 
partidos en él J a p ó n han sido principal-
mente estimulados por el trimníQ n ipón so-
bre Rusia . 
E l peligro que les amenazaba pareció a 
los orgullosos ingleses tan grande que tuvie-
ron que doblegar la cerviz y contraer una 
dolorosa obligación en la nueva alianza con 
el Japón, obligación que ahora han preten-
dido eludir con F r a n c i a y R u s i a y que con 
sistía en que no solamente tenía que luchar 
el J a p ó n por Inglaterra en determinadas 
condiciones, sino que también Inglaterra 
tenia la misma obligación respecto al J a -
pón. 
A pesar de esto, el J a p ó n ha seguido cul 
tivando sus buenas relaciones con las I n -
dias. Y, por el contrario, la al ianza no ha 
preservado a los ingleses. 
Esto se demostró, para sorpresa del mun-
do, en la grave desavenencia polít ica ocu-
rrida en el verano de 1910 entre Inglaterra 
y el J a p ó n . 
E l J a p ó n , en su nueva organizac ión de 
la política económica, eligió a Alemania co-
mo modelo; introdujo un arancel de adua-
nas y trató de concertar Iratados de comer-
cío con Alemania, F r a n c i a , Austria, etcéte 
r a ; al mismo tiempo declaraba su ministro: 
*No hace falta preocuparse de ofrecer con-
cesiones a Inglaterra porque con su sistema 
de comercio libre no puede ofrecer compen-
saciones.* 
Esto produjo un movimiento de indigna-
ción en las esferas financieras de Inglate-
rra y amenazadora reserva de la pol í t ica 
británica. E l Gobierno inglés declaró brus-
camente: *La8 buenas relaciones pol ít icas 
tienen que exteriorizarse en los Jratados de 
comercio. Inglaterra, como aliada del J a -
pón, reclama para sí el mejor tratado de 
comercio. L a s compensaciones consisten en 
la amistad polít ica que Inglaterra concede 
al J a p ó n y en la seguridad que la poderosa 
flota británica representa. 
A cambio de esto, el J a p ó n estaba obliga-
do a conceder a Inglaterra tarifas reduci 
das. Este era e'- mayor agravio que se podía 
hacer al gran Estado n ipón . Porque a l re-
formar toda la legislación de aduanas no 
lo hac ía tanto per necesidades económicas 
de su incipiente industria como por desli-
garse de los 'Iratados de comercio que tenía, 
en los cuales no se concedían al extranjero 
ventajas económicas por acuerdo mutuo, 
•sino como expresión de sumis ión y obliga 
ción política. 
Inglaterra no pedía nada menos que la 
renovación de esta obligación político eco-
nómica . E l J a p ó n no quería esto. Se produ 
jeron nuevas y graves desavenencias. Los 
japoneses conceptuaban ultrajada su fami 
lia imperial por la desconsideración de los 
ingleses. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Los rusos avanzan. 
L a s noticias que llegan de San Peters-
burgo, dicen que la ofensiva rusa conti-
n ú a con creciente éx i to en los Cárpatos. 
L a s tropas austr íacas descienden preci-
pitadamente por la vertiente h ú n g a r a , 
perseguidas por las tropas moscovitas. 
E n Viena se reconoce plenamente este 
movimiento de retirada que abre definiti-
vamente a las tropas rusas los llanos de 
Hungr ía . 
Sobre el frente derecho de las columnas 
rusas, y algunas verstas al Norte de la ciu-
dad de Rookorine, uno de los regimientos 
de cosacos del Don, atacó a un batal lón de 
infanter ía y varios escuadrones de caba-
llería. 
Los cosacos dieron una formidable car-
ga, desalojando de la ciudad a los austría-
cos que comenzaron rápidamente a reti-
rarse persegoidos por los rusos. 
E n la jornada del d ía 30 del pasado mes, 
los rusos capturaron 33 oficiales y m á s de 
2 100 so'dados, apoderándose de 40 coci-
nas de c a m p a ñ a , gran cantidad de armas 
y ocho fardos con material telegráfico. 
División aniquilada. 
Noticias llegadas de París , con relación 
a las que se han frecibido de San Peters-
bargo, dicen que una div is ión austr íaca 
que a travesó la frontera rusa y operaba 
en dirección de Khotin, ha sido aniquila-
da, giendb hechos prisioneros los supervi-
vientes. 
Los austriaeoa formaban una divis ión 
de infanter ía y apoyada por una brigada 
de cabal ler ía ocuparon una posición de-
fensiva, organizada en la región compren-
didn entre las ciudades de Seh í lowtzy y 
Marlintzy. 
Dos columnas de cabal ler ía rusa, echan-
do pie a tierra, atacaron a las seis de )a 
m a ñ a n a a los austr íacos , no tardando en 
envolverlos, la una por el Norte y la otra 
por el Sur. 
Darante todo el día 30 del pasado mes, 
los austr íacos ofrecieron una encarnizada 
resistencia, y los rusos reforzaron sin ce-
sar sus contingentes y sua ataques, car-
gando la infanter ía a la bayoneta. 
Los cosacos, desmontados, cargaron con 
sus sables y lanzas. 
Á. ú l t ima hora de la tarde quedó debili-
tada la resistencia de los austr íacos , sin 
que cediera la impetuosidad de los ata-
ques rusos, que desalojaron a los austría-
cos de la posic ión que ocupaban entre las 
citadas ciudades. 
Los rusos ocuparon las alturas así como 
también las poblaciones de Gradintzy y 
Kolinkovtzy, detrás de Schilo-vrtyz. 
El parte oficial publicado en Pa-
rís a las tres de la tarde, dice así: 
«Al N.O. de Pangnois los fran-
ceses se han apoderado de varios 
puntos de observación alemanes. 
Progresamos en el bosque de 
Lebrulet, al Este de Ail ly . 
A1N.E. de Regnievilie conser-
vamos las posiciones conquista-
das.» 
La nota de los Estados Unidos. 
Telegramas llegados de París dicen que 
el Gobierno de los Eitados Unidos ha re 
mitido al Gobierno bri tánico y hecho co 
municar al Gobierno francés la nota-con-
te i tac ión enviada por los aliado? relativas 
a las medidas tomadas contra el comercio 
a l e m á n . 
E l documento que está redactado en in-
g lés , comprende 18 pág inas , cuyo conte-
nido es un trabajo muy minucioso de dis-
quisiciones jurídicas . Én él se examinan 
las medidas tomadas bajo el punto de vista 
del derecho internacional y los preceden-
tes establecidos con la preocupación de 
ver que se respete el concurso de los 
Estados Unidos con las naciones neutras 
y hacer indemnizar, cuando para ello 
haya lugar, a los ciudadanos americanos 
que se estimaren lesionados por las deci-
siones de Inglaterra y Franc ia . 
L a nota es tá concebida en términos cor-
teses, estando inspirada en un espíritu 
de franca amistad. 
El «Prinz-Eitcl», evadido. 
De Nueva York llegan noticias en las 
que se dice que circula con insistencia el 
rumor de que el crucero auxil iar a l e m á n 
Prinz Ei te l , se ha evadido de Newport-
New aprovechando la fuerte tempestad de 
nieve que se ha desarrollado sobre casi 
toda la costa oriental. 
A ñ a d e n las noticias que es imposible 
obtener la confirmación de los rumores, 
debido á que con el temporal de nieves 
han quedado interceptadas las comunica 
ciones te legráficas , siendo tan solo posible 
la comunicac ión por medio de la telegra-
fía sin hilos, la cual pertenece al Gobierno. 
Contribuye a dar visos de verosimilitud 
a' rumor, el hecho de que el ministro de 
Marina yanqui ha ordenado por radiote-
legrama al Arsenal naval de Norfolk, que 
se env íe a Newport-Naw un kuque de gue-
rra rápido para que se informe de lo que 
haya de cierto sobre los rumores de ha-
berse fugado el crucero auxi l iar a lemán. 
raso. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«En los Cárpatos se libran com-
bates encarnizados y nuestras tro-
pas han cogido prisioneros diez 
oficiales y 1.200 soldados. 
En Ujuk-Mezolaporetz hemos 
aprisionado 25 oficiales y 5.000 
soldados. 
También en Tsifsa hemos cogi-
do varias locomotoras, víveres y 
municiones. 
Al Norte de Cernovitch se está 
librando un encarnizado com-
bate .» 
Medidas militares en Italia. 
De Romadicen que cada d ía que pasa 
se acrecienta la creencia de que Italia no 
tardará en intervenir en el conflicto, al 
lado de la Triple Entente. 
Contribuyen a ella las importantes me-
didas militares que se han adoptado por el 
Gobierno, cuyo Diario Oficial ha publica-
do dos decretos que han sido puestos y a 
en vigor y en virtud de los cuales se crea 
el cargo de subjefe de Estado Mayor del 
Ejército, y se constituye una categor ía de 
capitanes de primera. 
Se ha dado orden a varias ciudades del 
lago de Como de importantea grandes can-
tidades de tela blanca destinadas a la con-
fección de grandes cruces, que berán lle-
vadas sobre el lago por medio de redes, y 
las cuales servirán de punto de mira a los 
hidroaviones. 
Otras poblaciones de la misma reg lón 
han sido invitadas a elevar sobre ciertos 
puntos, mást i les de maderas para hacer 
señales durante la noche. 
L a s tropas tiene recibidas órdenes de 
hallarse dispuestas a partir a la frontera 
de un día para otro. 
A los oficiales se les han denegado las 
licencias pedidas, aunque hayan sido por 
algunas horas. 
Día y noche se trabaja febrilmente en 
la organizac ión de Caerpos auxiliares, 
especialmente del servicio de intendencia. 
Relato de una acción. 
De Par ís dicen que un oficial francés ha 
hecho un relato de la acción librada del 
17 al 20 de febrero, que terminó con la 
toma de parte de las trincheras de Epar-
ges. 
Ha referido que los combates fueron en-
carnizados, siendo tenac í s ima la resisten-
cia de los alemanes. 
Cuando entramos—dice—en las trinche-
ras encontramos gran número de cadáve-
res partidos en trozos y a medio enterrar. 
Todos, s e g ú n comunican los prisioneros 
alemanes, pertenec ían al octavo regimien-
to bávaro, de los cuales fueron hechos pri-
sioneros 1 500 soldados y 160 oficiales. 
Los prisioneros han agregado que los 
combates fueron tan encarnizados, que 
hubo batal lón del que solo quedaron con 
vida 17 hombres. 
E l octavo regimiento bávaro fué reem-
plazado por el cuarto de la misma clase, 
cuyos jefes recibieron orden de sostenerse, 
aun sacrificando la tercera parte de sus 
efectivos. 
Han terminado diciendo que en los po 
zos de m á s de ocho metros de profundidad 
construidos en las ga ler ías de las trinche-
ras, han perecido los alemanes que no ca-
yeron prisioneros. 
Venizelos al Rey. 
De Atenas dicen que los periódicos pu-
blican la segunda carta que Mr. Venizelos 
dir ig ió al Rey Constantino. 
Del documento se desprende: 
1. ° Que Rumania, habiendo puesto co-
mo condic ión para intervenir en el con-
flicto al lado de las potencias aliadas, que 
Bulgaria entrara s imul táneamente en ac 
ción, Mr. Venizelos había considerado con-
veniente para decidir al Gobierno de Sofía 
a salir de la neutralidad, la cesión a B a l 
garia de las regiones de Dramac, Covalle 
y Sarrisaban, o sea una ex tens ión de 2.000 
ki lómetros cuadrados, poblados por 30 0:0 
griegos. 
L a pérdida de los terrenos comprendí 
dos en la cesión pudiera ser compensida 
por el acrecentamiento que hubiera reci-
bido Grecia en la reg ión del As ía Menor, 
limitada por el promontorio Plenix y por 
el Golfo de Adaniz. cuyo acrecentamiento 
representa 1.250 k i lómetros cuadrados, 
con 80.000 habitantes de raza griega. 
2. * Que la acc ión de los pa í ses balká-
nicos, comprometida por estos acuerdos, 
hubiera asegurado el éx i to final y com-
pleto de la Triple Entente. 
3. * Que sí esta combinación fracasaba 
por rechazarla Bulgaria, la Triple Enten 
te haría recaer toda la responsabilidad de 
este fracaso sobre el Gobierno de Sofía, y 
conservaría su actitud de benevolencia 
respecto a Grecia. 
Un Cuerpo expedicionario. 
Comunican de San Petersburgo que el 
general Nikitine, comandante de las tro-
pas del distrito de Odessa. ha sido reem-
plazado por el general Andriew, quien 
mandará las tropas concentradas en Odes-
sa y destinadas a l ataque del Bósforo. 
Este ejército es tá compuesto de dos y 
medio Cuerpos de ejército, con un total 
de 120 a 130.000 hombres, de los cuales la 
mitad pertenecen al ejército activo, una 
parte de la reciente recluta, y el más pe-
queño contingente comprende los territo-
riales. 
su excurs ión por las aguas ruga» • 
pores pesqueros que navegaban ri61,871-
de los buques de guerra, chocaron r-111' 
ñas , y é n d o s e a pique. Coaüi. 
Por est causa la escuadra alem 
refugió en los fondeaderos de Hellff?a,, 
donde p e r m a n e c e r á hasta qne se ?olai 
drag vdu de minas. ^íft 
En Polonia. 
Comunican de Berlín que los AÍ¿ • 
de los Imperios centrales ocupan klrClt0i 
parto del territorio de la Polonia r n * ^ 
Ya no se bebe. 
Dicen de Londres que el Rey Jor» 
dispuesto que desde hoy se sanrimfl* 
Palacio las bebidas espirituosas VIQ *8 
veza. J"ac6t.| 
[| 
. El Gran Cuartel general ale-
mán , comunica lo siguiente: 
«El pueblo que ayer ocuparon 
los alemanes a los belgas, sigue 
en nuestras manos, a pesar de los 
esfuerzos de los belgas para recu-
perarlo. 
La artillería alemana barrió las 
posiciones belgas. 
Las fuerzas francesas atacaron 
con gran tesón nuestras posicio-
nes situadas en las alturas al Oes-
te de Curville y al Sur de Váren-
nos, pero no pudieron pasar de 
nuestras trincheras. 
Tampoco tuvo más fortuna un 
ataque de la infantería francesa 
en Pont-a-Mousont. 
La acción de las minas subte-
rráneas en el bosque de Priec, ha 
sido muy beneficiosa para los ale-
manes, que se apoderaron de va-
rios parapetos. 
En Polonia, los rusos han sido 
rechazados con enormes bajas.»' 
Protesta de Inglaterra. 
De Cristianía comunican que el embaja-
dor británico se ha quejado a l Gobierno \ 
de que buques alemanes, con bandera i 
neutral, vigilan los movimientos de la es-1 
ouadra inglesa y transmiten sus observa- 4 
ciones a la escuadra alemana. 
E l Gobierno ha abierto una información. 
Buques a pique. 
De Cophenague dicen que el lunes últi-
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De Norddeich transmiten el si 
guíente parte oficial del Gra 
Cuartel general alemán. Dice 
ayer, 
erran actividad entre el Mosavd 
Moesla, atacando con granfe 
fuerzas y numerosa artillería 
Al Este, Noroeste, Nordeste v 
Suroeste de Verdun así como cer-
ca de Ailly y en Apremoet, elfî  
go alemán impidió el desarrolio 
de los ataques franceses. 
Apesar de las grandes pérdidai 
sufridas por los franceses en estos 
encuentros, la nueva distribuci 
de fuerzas hace presumir queii 
tentarán nuevos ataques por este 
punto convencidos ya de la inuít 
lidad de sus esfuerzos en la Chat 
paña. 
En el frente oriental al Este, 
Sur de Kalbarja y al Este de ¡i 
gustow, los rusos han atacado á 
éxito. 
En el resto del frente no hala 
bido nada que señalar.» 
Sobre Belforí 
Dicen de Paría que Le Journal pub'isl 
un despacho, seguo el cual, vâ  | 
planos alemanes volaron sobre Beltotl 
noche del ú l t imo jueves, arrojando i 
bombas y causando daños. 
Entre redes. 
U n despacho de Dunkerqueeomoi 
que un submarino alemán ae ha coi 
é n t r e l a s redes de un buque pesqaerofij 
encuentra a flor de agua en situar | 
promet idís ima. 
Servios y búlgaros. 
Desde París telegrafían qneLePiim 
risién asegura que no se ha solacionM 
como se ha dicho, el incideLte M' ^ J 
via y Bulgaria a cansa delaco' ' 
tropas ocurrida en U frontera. 
Desde Viena transmíteiijb 
guíente parte oficial del 
Mayor del ejército austríaco: 
«La lucha en los Cárpatos c| 
tinúa aumentando en esteD 
el frente de combate. 
Al Este del valle de Labori 
za las tropas austroalemanasjj 
tomado una importante poslü, 
haciendo 6.040 prisioneros-
En los sectores adyacen ^ 
sido rechazados los violen^ 
ques de los rusos, que sun 
grandes pérdidas. En Sucnajj 
caído en nuestros manos ^ 
sioneros. . 
Al Sur de la Galitzia o ci J 
tal ha fracasado un ataqi% 
turno de los rusos contra^ 
ras al N.O. de Ottignia- yi 
El día 4, al Surorste de ¡JJ 
Tiskupid los rusos intentm 
sar a la orilla sur del río ^ 
pero fueron rechazados y 
lados dos batallones de ^ 
dia de Alejandro. 
Movimiento deíroP25,,.. 
De Amsterdam comunican Jl°fl(!f,« 
manes es tán recoucentrandOn jj 
tingentes de tropas a lo l*1» 
r a holandesa. • . .„ na^l 
También establecen I D ^ Í 
observación para la cabal'e'1 '{ji 
L a s poblaciones inmediata3 
de soldados y aldeanos Alen)»%di 
E l corresponsal del ^ ¿ a o ' r 
cruzan el territorio belga » < 
nes con tropas. cuimov;r' 1 
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Telegrafían de A ! W 
el vapor «Pío X ^ d ^ o Pf 
Pinillos, ha sido deten ido! 
crucero inglés y conau 
braltar. . ApteW( 
El motivo de la ^ > [ í 
que, a juicio del co^' or C 
crucero, llevaba ei v 
m e n t ó sospechoso. 
Rusia y A U ^ e,; 
Comunican de L o ^ / A V 1 ' 
ladero de Dnkla se esta • 
grienta batalla. r-^natoí68 
L a defensa de los Cárp» 
5?» 
llCorte 
de ,iai%0aa8tr,Sra los moscovitaB gr^n 
fV05d n . , « i a . I insaciable. 31 ̂  Rusi » i n s a v . - — . 
o.^rfibarffo dicen (^e el pe-
• npsde S^n í í c e qne las condi-
^ o ^ " ^ i m p o n d r í a n a Austria, en el 
q116 s e ^ Pid'er» la paz, separán-
< de V é3Ífí, serían las siffaientes: 
c»»0o de A l ^ l 1 1 ^ ees ón do la Galitzia, la Ŝ̂ ***BoSDia y la Herze' 
^̂ f/ft11*' ^ « r í f t la D í.lmacia a Ser 
< e ^ » 9 ^ r d o d*l precedente que 
fP oficial facilitado por el 
francés a las once de la 
îerQdice asi: nô .̂ ?̂  lluvioso se ha señalado 
¿ p e c i a l e s progreso, por nues-
tra Parter1' Verdun hemos ocupa-
Cfnueblo de Gussainvillers y 
do el PJ^ niie domman el curso 
^ C'n Orme afluente del Moselai 
del1;10̂  S n r . avanzamos en ' di-
jón a Mazcray en el bosaue de 
A1^" uñemos el terreno conquis-
tad0 loarado tomar nuevas trin-
liem08 
^ re l a to 
eü el bosque de Le Pretre. 
reí 
íes 
I f ^ a f c o n traídos seis ba-
de los prisioneros 
sê sabe que en los com-
" ' I rSSeHartmanvei l ler , 
i Vrnos apoderarnos de un pico 
S e un coronel alemán había 
dSpcid() su cuartel general du-
c ¿bate del día 2. Pro-
S amos más allá de dicho pico 
y hemos hecho muchos pnsione-
0̂S,* Servia y Bulgaria. 
T a l e í r r a f í a r i de París que ei ministro de 
Fs ado búlgaro ha enviado a l a Legac ión 
de Servia u n a nota aclarando I JS sucesos 
t c f ^ e n / v i c S t^co :de V a l a n -
Hnvo v de Montovo, cansado de los malos 
tratos de l a s autoridades servias, se su-
hiPvó v t u v o en jaque vanos días a las 
faWdel G o b e r n ó . . 
Reforzadas l a s tropas servias, 6 000 ve-
oiaoa de d i c h o s pueblos se refugiaron en 
lasoob'.aciones búlgaras limítrofes, y bas-
tí allí t r a t a r o n de perseguirles los sernos. 
L a s tropas búlgaras se limitaron a am-
parará los.fagiti ros. ^ „ 
T e r m i n a l a nota diciendo que, de conti-
nuar esas violaciones de l a frontera búl-
gara, puede originarse un grave confl'Cto. 
Tripulación sublevada. 
Dicen de Gibraltar que s e ha sublevado 
la t r i p u l a c i ó n india de un buquo ing l é s 
anclado en a q u e l puerto. 
Los a m o t i n a d o s protestaban contra los 
malos t ra tos de que eran objeto por parte 
del c a p i t á n . 
Detenidos ¡os revoltosos han sido conde-
nados a c a t o r c e días de trabajos forzados. 
El parte oficial del Estado Ma-
yor ruso dice así: 
«Eiila región de Zaledznikow 
hubo un fuerte combate durante 
la noche del 3 al 4 del c orriente. 
Los austríacos, después de bom-
bardearnuestras posiciones for-
tificadas las invadieron, pero un 
contraataque las volvió de nuevo 
a nuestra poder. 
Fué rescatado en ese contraata-
que el telegrafista Alejo Makuc, 
a quien los austríacos habían cor-
teo la lengua por negarse a fa-
cilitarles noticias del movimiento 
rte nuestras tropas. 
Sobre el mismo campo fué as-
cendido a oficial y condecorado 
'On la Cruz de San Jorge de pri-
mera clase. 
El generalísimo ha pedido al 
que conceda al heroico tele-
» s t a el doble sueldo de oficial. 
rrofioada8 e3tüoiI1Slé8, Rafael Ulecla. 
'De easíella Veíula'! 
ü&lQAé[tÍaquí- E l Ubro de oro de Jo-
delnSt „ A^airre Y Escalante. E l libro 
sfinsaCi0 ' qAe-^^o nÍDSttno, supoídarnos 
deeraii viriii¿adalce melancol ía en versos 
^ce eíeín0e.8te lil>ro cuando en E s p a ñ a re-
^mentai t i ar<llleológico, el interés mo-
^ e n nnl-?Ilpoco,leloi,den W ^ -
^¡asaron Ĵ11P0, al desarrollo art íst ico 
^ m b i é n r a8 del paí8- Con él 
rena-
^ é s S . f ^ ^ 1 1 6 . ^ acobardado, el 
duración V1810"» Y el amor hacia BU 
I0 'De Ca^on' ^r0 y ot;ro'86 hermanan en 
•H'^rel vetula» como dos ramas 
C0Q ó? s n m K 8 ' d ^ Q ^ o s , de S^govia. 
6 8ieaen v], JJapitaiie» y. de tal modo 
SgQa E Í a f i » ^ ^ e n i o , viaje por la an-
í 1 ^ color ' i^86.16 d i e s t r a rediviva, 
S s m o , ' preñado de austeridades y 
len 
pn^ae los evocadores Zí* Pasarse d « H - C a d o r e s carelianos, 
f o ^ ' ^ i s t o ^ j ^ 3 - con Sr&n ve\i-
o^Wrdaranyde la misma W ^ o -
Cfl0rdeny ffnRt. el 80ñar 8in0 reunir, 
5 ^ u n a K , ^ . f nado. conocimientos 
6 y formará" darl08 5abroso condi 
do !cla' cuadros I011,811 • «cverís ima elo-
Sio Plasticidad conmove-
^ f 6 ! ^ ?oU cahac,etfiAf í r r e ' ^amerado 
Ü Í Í ^ ^ verdal rÍ8tlC0' ÍQ 10 e3en-
Cv\P UDaSardaesr̂ ente- P^toresco. 
C l > también «i 6 3? ^ . ^ P 0 ' ve 811 Pringa y l a ^ P ' al principe que las 
^ i & y a l p a e k u ra y a l a corte del 
i ' C e- ^intr^Ll11 ^ue v iv ió lamis-
U l?ê  impre^0 y 188 ^ d u r a s con 
cC¿Zarra hZ??** 8n espíritu. 
I S i l i . T ^ r r i d n primer descanso tras 
8 i C -D8^e ía? POru as Ranuras do 
S lo ' 2ePuicroen0rrebiZant^a del San 
r'inn8^ el San ^ 0nS*™* y hoy 
h W & ^ y or i^n^4^08 español, de 
Aí^reVtórS? Í8IIlla bermosura 
^ wnmnoítan alto» como 
precisos, pasamos por el caserón de loa 
O-nzraanes, y por las encrucijadas pinto-
rescas de la venerable cabeza v fortísim»! 
ciudad coronada, rnieotras el escritor nos 
maravil la, no* deslumhra, nos siigestiona 
con relatos, citas y descripciones persona-
Ifettnaa de todo lo que vé . Por fin nos dn-
tenemos ante la Catedral... No quiere pin-
tarla Aguirre, no pretende darnos idea de 
su indefinible encanto... pero la dá U n 
templo ffótico, del mismo siglo X I I T es 
siempre difícil de describir, pero ¡el' de 
León! Pensemos que en Franc ia , creadora 
del estilo, se hallan sus Catedrales muv 
oten puestas. Armonizaron siempre entre 
su Undo verdor y au arqaitectura ffeueral 
propensa a las delicadezas y a las relati-
vas complicaciones do dibujo; destacan 
sus agujas sobre colores fuertes y se unen 
a la cronología de estilos suaves, con na-
turalidad y con lóg ica . E n E s p a ñ a es muy 
distinto. Tienen un fondo casi tan primo-
roso como las construcciones italianas- el 
cielo. Pero, en cambio, se alzan sobre to-
nos pardos y entre muros carcelarios v 
remegau, no poco, do su casta, al compa-
rarse a sus padres, tan poderosos y tan 
compenetrados con la tierra que les sus-
tenta. Padres sorab^íos y gallardos, que 
aquí naturalizaron a sus recias y monaca-
les estampas. 
No podemos detenernos porque es mu-
cho lo que hay que recorrer. Llegamos a 
la ciudaa de Salamanca, reina y señora de 
ciudades y magnificencias. Con la memo-
n a atestada de fe ibas, de nombres y de 
estilos, con su recuerdo de oro, por su es-
tala de sabios, de poeta?, de escultores v 
oor su quinta esencia de majestad y esná-
ñolismo, nos acercamos a la figura que nos 
arrebata en Salamanca, a la princesa del 
>rb3 cristiano, nacida en Avi la y hecha 
•.uerpo y espíritu de todo un pueblo, a la 
hgura singular que asombra a las gót icas 
agujas de León la coronada, y de B u ^ o s 
la del Cid . . . & 
Demos (y esto no e m p a ñ a BU brillo de 
poeta) un cierto carácter p e d a g ó g i c o al 
libro de Aguirre. Saltemos desde Sala-
manca hasta S e g ó v i a y escuchemos lo que 
piensa desde la melancól ica ciudad de 
J u a n Bravo: «...es un museo de arquitec-
tura románica; en ninguna otra población 
española he visto tanta abundancia de 
psadosas floraciones de este arte monacal 
severo y legeudario, que tan bien encaja 
en esas ciudades en que parece percibirse 
el estancamiento centenario de un vaho 
medioeval... gal lardís imas nuestras de esa 
manera arquitectónica que tan p r ó d i g a y 
firmemente arraigó en Castilla.» ¿No vóis 
su grave austeridad, su afición castellana, 
firmemente puesta en las sombras de la 
fortis salmantina de Silos y Santillana y 
en los recuerdos de aquel finísimo sentir 
mozárabe, que besa a Santa G-adea y nos 
ilumina en la imperial Toledo? 
Oid a nuestro poeta una vez más , en las 
entrañas del magno San Esteban y, apren-
ded a corregir e! gusto de centurias des-
dichadas. «Una tempestad de madera la-
brada y estofada, un torbellino de leña 
teñida de oro, una selva talada y conver-
tida por la herramienta en fustes desco-
yuntados en espiral, capiteles monstruo-
sos agobiados de pámpanos , racimos de 
uvas y balumlia de hojarasca, frisos con la 
ag i tac ión de un mar embrabecido, gigan-
tenco hacinamiento de labores churrige-
rescas en el paroxismo del delirio artísti-
co, os marea, os pasma, os hace gu iños 
?óin !?10 ^T10 que amo 8T1 recuerdo, 
t r ^ L 1 raml?0 en su ^OÍ1ía S52&«?i0 ?0* la secreta y maravillosa 
raagnuuQ que tuvo, para mi vida de cris-
nr r 2:.f.?nél snce80 trág ico y glorioso, ¡sólo 
d« n r » ^ r a z ^ e 8 habla, mi alma en forma de oraclón. . .perdona(i ^ entre el a 
^08, 108 también le amáis , rae 
d r ^ S t r o ? . . 1 1 1 8 1 ^ 6 Para reZar Un Pa-
M I T I C A . 
Día político. 
PO» TELÉFOiTO 
Habla el seftor Dato. 
» íí PS^ÍP' ^ á i v periodistas 
resl*?-eri?la del Consejo, con objeto de 
hacer su d iana información, fueron reci-
ofiSuPOr Señ0r Dat0 Bn 8a de8Pacbo 
Comenzó el presidente su conversac ión 
manifestando que esta m a ñ a n a ha estado 
a visitarle el señor González Besada. 
L a visita no ha tenido otra finalidad que 
despedirse del señor Dato, pues el presi-
dente del Congreso sa ldrá el p r ó x i m o jue 
ves para Andalucía , donde se propone pa-
«ar unos días . 
A cont inuac ión dijo el señor Dato que 
había estado en Palacio despachando con 
el l iey, al que dió cuenta de las noticias 
que tenía del interior y del exterior y con 
quien cambió impresiones sobre la mar-
cha de la guerra. 
También despacharon con el Monarca 
los ministros de la Gobernación y Ha-
cienda. 
Los telegramas de Marruecos recibidos 
en el ministerio de la Guerra, dijo el se-
ñor Dato que acusan completa tranquili-
dad en las plazas y en las posiciones ocu-
padas por nuestras tropas. 
Hablando del Consejo que esta tarde ce-
lebran los ministros en la Presidencia, 
expuso el jefe del Gobierno su creencia 
de que será bastante largo, por tener que 
examinar diferentes asuntos. 
H a estado en Palacio, con objeto de pre-
sentar al Rey sus credenciales, el nuevo 
representante de la Repúbl i ca Dominica-
na en Madrid. 
Cambió luego de conversac ión el señor 
Dato y dijo: 
—Aunque no me gusta rectificar, cuan-
do se trata de la dignidad personal, no 
tengo más remedio que hacerlo. 
E l periódico L a Ir ibuna, en un artícu-
lo que publica bajo el título de «Corazo-
nadas», dice que en v ísperas de subir al 
poder me di de b a j i en la abogac ía . 
Para demostrar lo contrario, el señor 
Dato mostró a los periodistas la hoja de 
contribución, que lleva la fecha de 8 de 
noviembre de 1913, y en dicha hoja es tá el 
sello de aceptac ión con facha 22 del mis-
mo mes y año. 
Segdn dijo el presidente, su buja en la 
Abogacía , fué solicitada el 27 <le octubre, 
y para ello tuvo que pagar un mes m á s 
de contribución. 
A l llegar a este punto, dió el señor Dato 
por terminada su entrevista con los perio-
distas. 
Dice Sánchez Guerra. 
E n el ministerio de la Gobernación fue-
de'sde el alcár"mayot\7» No I n definido ¡ ̂  los periodistas por el señor 
nadie, más completamente la fiebre de ma 
dera que diezmó las artes españolas. 
Sigue José María de Aguirre cincelan-
do p á g i n a s de oro, en las que pinta más 
espíritus que monumentos; llega a las 
puertas de Avi la , después de pasar por 
Alba y pone, como flor de recuerdo en los 
hogares de la monja andariega, lo m á s 
hermoso de su arte evocador... 
Seguidle ahora vosotros. Leed «Castella 
Vétala» loa pocos que no la l u y á i s leído 
aún. Aprended y gozad en sus hermosas 
páginas , E s un libro raro, magníf ico , en 
el que habla un espíritu riquísimo, que di-
ce mucho m e os que lo que calla, pero 
que dice, sin embargo, cosas muy pocas 
veces oídas . Libro ejemplar, digno mode-
lo para todos, obra de un e udito de buen 
gusto, con erudición oportunís ima, ele-
gante, justa, espontánea, a ratos española , 
a ratos montañesa y muchas veces sola-
mente precisa para adornar un suceso, 
una tradición o un monumento; de un eru-
dito que jamás quiso hacer g*la de lo mu-
cho que sabía y de lo bien que lo sabía, 
pues prefirió que sus ínt imos disfrutaran 
de lo mejor entre lo que tenía atesorado, 
a que el público se lo pudiera discutir. Y 
no por que el poeta se. juzgara con inmo-
destia y esplendor Precisamente Aguirre 
tuvo las virtudes, hoy tan fugaces y ra-
ras, de creer que hay pocas cosas dignas 
de la pub-icación; de gozar trabajando, 
guardando y esperando a la compieta ma-
durez; de prescindir de la impaciencia y 
triunfos artifi dales 
Sánchez Guerra. 
E í t e les manifestó que en provincias 
reinaba tranquilidad. 
Añadió que esta m a ñ a n a , cuando esta-
ba despachando con el R ? y , pasaron por 
frente a Palacio los reclutas del ú l t i m o 
reemplazo. 
Don Alfonso se asomó a uno de los bal-
cones, e h i z í elogios de la marcha y aire 
marcial de los reclutas, diciendo que pa-
recían unos verdaderos veteranos. 
Terminó manifestando que el Rey ha-
bía firmado un decreto concediendo hono-
res de j i fa de Adminis trac ión , libre de 
gastos, a don J o s é Alvarez. 
Las corridas de toros. 
de los triunfos artifi Males y mezquinos; 
de ser buen poeta; de considerar, a la poe-
sía y a las letras, como av títesis de lucha i 
y enemigisdeesfuerz -sque impurifican ganadcria8 ha gido bien recibida 
su blancura; de ser un critico implacable han ^ ^ 0 1 ^ primeras localidi 
de sus m smos trabsjo ; de co-isiderar -
E l despacho de billetes. 
L a Comisión de la Asociac ión de la Pren-
sa encargada de la organizac ión de las 
corridas del próx imo verano, ha recibido 
algunas proposiciones relacionadas con la 
venta de localidades, también ha recibido 
varias peticiones de billetes para las co-
rridas. 
De todo ello ha tomado nota la Comisión 
y anuncia, desde luego, que procurará 
por todos los medios dar a l público las ma-
yores facilidades p a n la adquis ic ión de 
las entradas. Oportunamente, se anuncia-
rá la f orma en que ha de realizarse la ven-
ta de localidades y los sitios en que se han 
de cstab ecer los despachos. 
Las corridas han despertado gran ex-
pectación y la combinación de toreros y 
Y a se 
ades: el 
1 coasiaerar to- p0pU)Ar empresario del teatro Principal 
dos .os libros mejores que^ los say-s; de don Rieardo RaiZ) ha encargo a la Comi-
huir de escaramuzas del ofi MO, de cnariaa gión qx¡e re8erve UI1 p^co para la insigne 
apasionadas, de preferencias pí.co noo^es aCtrjz María Guerrero y su esposo el ilus-
y de aplausos ignorantes o ajenos a la sin : tre act¡or don Fernando Díaz de Mendoza, 
ceridad. . cuya estancia en Santander coincidirá con 
Sus conocimientos arqueológicos fueron la ce |ebrac ión de la corridas, 
sólidos, pero nunca espedales. Adornaban; L a presencia de la gran artista, orgullo 
sus pág inas como su conversac ión y eran; de 1a escena española, ha de realzar las 
el marco de su fina espiritualidad, la sal ; corrjdaS) la8 c u a i e s tendrán este año 
de sus narraciones, la prndencia¿de su ro-: atractivos pOCo corrientes en Santander, 
sario de virtudes. No pueden separarse de • -
su obra. Todo tecnicismo, aunque se mez , -
ele con otros elementos de cultura, forma | ^ n n « - ) i - . m í t l í S l t * O S 
cuerpo y se distingue como se dist inguí- V - i ü U ^ C J U L U i u i a u u s » 
ría, por un sabio capaz, el sistema nervio-
so, enlazado a los d e m á s sistemas, en un 
organismo intacto y naturalmente compli-
cado. No hay t. ícnicismo que no sea, ade-
más , frío y árido para el lector profano, y 
esta cualidad nos le define como ninguna 
otra. Pues bien; leed los cuadros de Agui-
POR TELÉGRAFO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 6.—A las cuatro y media de 
la tarde se han reunido los ministros en 
Consejo en el despacho del presidente. 
rre y encontraréis jago y calor en el seco * g i ministro de Gracia y Justicia, que 
tecnicismo arquelógico, y, si quis iérais se- jaé ei primero en llegar, dijo que llevaba 
pararle del cuadro correspondiente, os re- ai Consejo un expediente sobre la instruc-
sultaría inúti l el empeño . Fueron conce-: Ci¿n de ,a8 penitenciarias y otro acerca 
bidos a la vez y se ligan y funden, de tal de iofl médicos forenses, 
arte, que las almas dan vida a las piedras; E i de Fomento llevaba expedientes de 
y las piedras dan su majestad a las almas, i carreteras y obras de puertos. 
iVirtud maravillosa! Nadie ha escrito de E1 Conde de Esteban Collantes dijo que 
tan linda manera ni ha podido comunicar-, 80metería al estadio de sus compañeros 
nos el encanto mezclado con la e n s e ñ a n z a . ; un pr0yecto de reformado la enseñanza 
E l libro de Aguirre es único . Bs clásico en la8 Escuelas de Comercio y Artes y Ofi-
desde el día en que ha salido de la im-; ciog) y a d e m á s la creación de inspectores 
pronta. No os admire, por lo tanto, el pa- j méd;C03 de escuelas, 
drinazgo de su ilustre prologuista. A tal * A1 iiegar el señor Dato fué interrogado 
magnate, tal príncipe. acerca de las noticias de haber ocurrido 
¡ O i é ménos ha de ostentar aquel amigo,! graves desórdenes en un pueblo de la pro 
aquel ingenio de nuestra hidalga tierra,; vincia de Granada, y dUo ^ e no tenia 
que en vano ha procurado consolarnos de ; m á s noticias que las comunicadas por el 
su ausencia con el caudal que aquí nos I c o h ^ d o r v eme suponía que el rumor 
deja! E n su mans ión de gloria puede que 
pida por nosotros y a que nosotros bien 
poco tenemos que pedir por él. Para los 
que tanto le quisimos, para los que, aun 
hoy, tenemos lágr imas al recordarle vivo 
ino sabéis qué honda, q u é dulce satisfac-
c i ó n nos acaricia y nos consuela al admi-
rarle muerto! Todos conocisteis su valor, 
todos supisteis de su ejemplar arrogancia 
en la hora en que, llamando al cielo, tuvo 
un gesto de soberano desdén hacia la tie-
rra , desdén caritativo, da caballero espa-
ñol, que arroja a los abismos, con m a g n á -
nima risa, todo lo adquirido ea su viv ir 
sereno y apacible ¡Qué viaje el suyo ha-
cia la eternidad! F ué , por la gracia divina 
1 ejemplo. ¿ Q i é añadir s aTa'recepción diplomática que 
gobernador y qu  s í   
no fuera exacto. . , 
Dijo también que le habían visitado los 
representantes en Cortes por la provincia 
de Almería para interesarle en que se aco-
metieran obras públ icas para conjurar la 
crisis de trabajo que padecen aquellos 
pueblos. . . , • 
L legó después el ministro de Marina y 
los periodistas le interrogaron sobre la 
noticia, circulada en Madrid, de que se 
había visto un submarino cerca de las cos-
tas gallegas. E l general Miranda manifes-
tó que no tenía noticia de tal cosa y que 
no cre ía que fuera verdad. 
E l marqués de Lema dijo que había 
asistido a la entrega de credenciales del 
y por extraordinario privilegio, una v i c - , nuevo representante dc ^ 
Í-ÍJ- „ — „ 4 — - n .Á o#¡Q^ir o. an*  i  recepc ión i lo át ica e como mar-
tes se había celebrado en el ministerio. 
A la salida. 
magníf icos laureles si, una hoja de estos, 
glorifica, lo que no pueden glorificar todas 
las famas que por el mundo corren? 
Yo, que pequeño y torpe hablo de él , 
icreedme! sólo por haber sido lo que f u é ; 
Según la nota oficiosa facilitada a la ¡ t ras lado del ilustre Calvo y Valero, y vi-
prensa, el ministro de Fomento dará or-1 cario general desde aquella fecha en Sede 
L mayor brevedad, se.| plena. Posteriormente, en 1907, fué eleva-
• do a la dignidad de Chantre por Su Santi-
den para que, a la 
realicen en Almería las obras públ icas 
cuyos presupuestos e s tán aprobados. 
Se aprobó un expediente del ministerio 
de Fomento sobre construcc ión de un ca-
mino vecinal desde Vi l l a del R e y a Cór-
doba, cuy o presuesto es de 159.432 pesetas. 
Sa autorizaron los datos para la fijación 
por un año de las obras da mejora y en-
canzamiento del río Genil. 
Se aprobó la subasta para el dragado 
del puerto de Santa María. 
Se aprobó otro expediente sobre la des-
v iac ión de las aguas del canal de Guade-
lenc ín . 
Se acordó adquirir por concurso un apa-
rato luminoso para Punta T e x a . 
También se acordó el replanteo de las 
obras para la defensa de Tr iana , en Sevi-
lla, hac iéndose las obras por administra-
ción. 
Sa acordó igualmente pedir a la Direc-
ción del Canal de Santillana los documen-
tos acordados en el úl t imo Consejo, para 
terminar el estudio del expediente. 
E l ministro de Estado dió cuenta de los 
te legramas recibidos ú l t imamente del E x -
tranjero e hizo el resumen de las gestio-
nes diplomáticas realizadas desde el co 
mienzo de la guerra, siendo aprobadas. 
Sa aprobó la subasta para la adquis ic ión 
de cartulina destinada a las licencias de 
armas, caza y pesca desde 1915 a 1919. 
Quedó aprobada la distr ibución de fon-
dos para el mes actual. 
Se aprobó el proyecto de reorganización 
de las Inspecciones de Sanidad y del 
Cuerpo de médicos forenses. 
Se autorizó al ministro de Hacienda pa-
ra conseguir la l iberación del carbón, te-
niendo en cuenta el alza que ha experi-
mentado injustificadamente y los ofreci-
mientos de dicho combustible que el Go-
bierno ha recibido de los Estados Unidos. 
E l señor Dato manifestó a loa periodis-
tas que había devuelto su visita al nuevo 
representante de la Repúbl i ca de Santo 
Domingo en E s p a ñ a . 
L O S D E P O R T E S 
POR TKLÉB ONO 
M A D R I D , 6.—Se ha celebrado un par-
tido de foot-ball entre el «Foot-Ball Club», 
de Madrid y el «Arenas», de Bilbao. 
E n la primera parte, los de Madrid 
marcaron un goal, y los bi lbaínos, que j u 
garon admirablemente, cinco. 
Esto desconcertó a los madri leños , los 
cuales y a no pudieron contrarrestar el 
formidable juego de los bi lbaínos . 
E l «Arenas», de Bilbao, quedó vencedor 
por seis goals por uno. 
Restos de m buque naufrago. 
A y e r por la m a ñ a n a , a las ocho, v e n í a 
hacia el puerto de regreso de sus faenas, 
el vaporcito pesquero E v a , que patronea 
Manuel Alonso. 
Como a unas cuatro millas a l Norte de 
Cabo Mayor, los tripulantes del E v a rie-
ron flotando sobre las aguas diversidad 
de objetos y se detuvieron para ir reco-
g iéndolos . 
Muy cerca de cuatro horas invirtieron 
Manuel Alonso y su gente en esta opera 
ción, que se hizo no poco traba josa. 
A l cabo de ese tiempo se había conse-
guido meter a bordo del E v a 52 tablones 
nuevos de varias dimensiones y algunos 
trozos de madera de la cubierta de un 
barco, perdido, sin duda, en aquellas in-
mediaciones. 
Además , los marineros del E v a aprecia-
ron claramente que entre los numerosos 
objetos que ten ían ante la vista y que el 
mar iba arrastrando, figuraban diferentes 
cuarteles y la cuarta parte de un bote, 
pero por completo destrozado. 
E l patrón del E v a , al llegar el barco a 
Paertochico, comunicó a la Comandancia 
de Marina lo ocurrido, y los tablones que-
daron depositados en un a l m a c é n a dispo-
sición de dicha autoridad. 
Manuel Alonso y sus compañeros , con 
quienes hablamos ayer tarde, no tienen la 
menor|idea del barco a que puedan perte-
necer los restos encontrados por ellos, pero 
lo que no dudan es que se trata de un 
naufragio y que los tablones pertenec ían 
a la carga que llevaba el buque perdido. 
¿No tendrá alguna re lac ión con este ha 
llazgo la desapar ic ión , en los días del pa 
sado temporal, del vapor de la matricula 
bi lbaína, Carbones Asturianos, que debió 
naufragar por estas alturas y de cuyo pa-
radero nadie ha tenido hasta ahora el me 
ñor conocimiento? 
ecc ión necrológica. 
Don Alejandro Fernández Cueto. 
L a noticia del fallecimiento del virtuoso 
provisor de este Obispado don Alejandro 
F e r n á n d e z Cueto, produjo ayer general 
sentimiento en toda la población. L a fatal 
noticia era esperada por cuantos s e g u í a n 
con penosa atenc ión el desarrollo de la en-
fermedad; pero el cariño que a todos ins-
piraba el ilustre sacerdote, alejaba la idea 
del tristísimo desenlace. L a realidad ha 
impresionado muchos corazones, y ha He 
nado de lágr imas muchos ojos. 
Las virtudes del señor F e r n á n d e z Cueto, 
su clarís ima inteligencia y su vas t í s ima 
i lustración, la caridad cristiana en que 
envolv ía todos sus actos, el acendrado 
amor que demostró siempre a la Montaña, 
la bondad de su carácter , su franqueza y 
su humildad le conquistaron una tan viva 
s impatía, un tan alto y tan sincero respe 
to, que permiten asegurar que v iv ió sin 
tener enemigos y ha bajado a l sepulcro 
con la est imación de todos cuantos le tra-
taron y las bendiciones de los pobres, que 
fueron diariamente elegidos de su caridad 
Digno fin de una vida dedicada al ejerci-
do del bien, al amor de la Montaña y a la 
defensa de la Rel ig ión, de la que fué meri 
t ís imo representante. 
E l muy ilustre señor don Alejandro Fer-
nández Cueto nació en Bárcena de P ié de 
Concha, el 26 de febrero de 1848. Hizo sus 
primeros estudios en la escuela de aquel 
pueblo y m á s tarde estudió lat ín con el 
que entonces era párroco de Bárcena don 
Francisco Ortiz, que fué un sacerdote 
i lustradís imo. 
E n el año 1862 ingresó en el Seminario 
de estudios Filósoficos y Sagrada Teolo-
gía , d i s t inguiéndose por su apl icac ión y 
aprovechamiento, de modo tan notable, 
que siendo aun seminarista desempeñó 
varias veces, interinamente, diferentes 
clases. Sa ordenó de sacerdote diez años 
mas tarde y por dispos ic ión del entonces 
obispo de esta dióces is don José López 
Crespo, cont inuó en el Seminario como 
profesor de Latinidad. 
E n 1873 se doctoró en Toledo de Sagra-
da Teo log ía y Cánones. E l mismo inolvi-
dable prelado le nombró a l g ú n tiempo 
después , en 1S75, c a n ó n i g o de esta Santa 
Iglesia Catedral y al año siguiente tomó 
poses ión del cargo siendo y a Obispo de la 
dióces is santanderina don Vicente Calvo 
y Valero. Después de aquella fecha, de-
mostró su inteligencia y su i lustración to-
mando parte en las oposiciones para la 
Abadía de Logroño y para la c a n o n g í a 
Doctoral de nuestro primer templo. 
E l año 1886 fué nombrado el señor Gu-
dad el Papa, a propuesta del venerable 
Prelado de la dióces is , que apreciaba me-
recidamente su talento y celo apostól ico . 
E n la actualidad era el c a n ó n i g o m á s 
antiguo de nuestra Catedral. F u é también 
secretario diocesano, delegado de cape-
l lanías y juez sinodal; arregló y ordenó el 
Directorio y el Archivo, y suced ió a don 
Santos Ortiz de Zárate en la d irecc ión de 
las Hermanas de ancianos desamparados, 
a las que rigió celosamente y conced ió el 
día de retiro mensual de que disfrutan ac-
tualmente. E r a competent í s imo en Dere-
cho Canónico y un verdadero maestro en 
historia y g e n e a l o g í a montañesas . 
E l señor F e r n á n d e z Cueto murió , como 
había vivido, santamente. E n el últ imo 
instante rodeaban el lecho mortuorio sus 
sobrinos don Celedonio Ruiz Fernández -
Cueto, don Justo Garc ía Fernández-Cueto 
y don José María Loredo, el arcediano 
don Jacinto Iglesias, el arcipreste de Igu-
ñ a y párroco de Arenas don Nemesio Cue 
vas, el notario ec les iás t ico don Angel 
S á n c h e z de Castro y dos Hermanas de los 
Ancianos desamparados. 
Durante todo el d ía de ayer desfilaron 
por la casa mortuoria las autoridades y 
personalidades m á s salientes de la ciudad. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a rezó 
un responso ante el c a d á v e r el muy ilus-
tre señor obispo. D e s p u é s estuvieron co-
misiones de todos los arciprestazgos y co-
munidades de la provincia, la Audiencia 
provincial en pleno, un delegado del se-
ñor gobarnador civi l y otras autoridades 
y representaciones. E l duelo producido 
por la muerte del ilustre sacerdote será 
hoy m á s elocuente, con motivo de la con-
ducc ión del c a d á v e r . 
Descanse en la paz del S j ñ o r el alma 
del virtuoso sacerdote y reciba su afligi-
da familia nuestro sincero p é s a m e . 
Don Antonio Sánchez Pefia. 
Confortado con los Santos Sacramentos, 
ha fallecido el prestigioso médico de Puen-
te de San Miguel, don Antonio S á n c h e z 
Peña , padre pol í t ico de nuestro querido 
amigo el joven abogado don Francisco 
Torre Set ién. 
E l señor S á n c h e z P e ñ a era uno de los 
m é d i c o s de m á s fama en toda la provincia. 
Hombre modest í s imo, de limitadas ambi-
ciones, se encerró en el pueblo de Puente 
de San Miguel, y all í , en la tranquila so-
ledad de su casa aldeana, se ded icó por 
entero al amor de su familia, de la Ciencia 
y dsl campo. Pero era tan grande su saber 
y tan altos sus méri tos científicos, que la 
F a m a l l evó su nombre por toda la provin-
cia y aun lo dió a conocer fuera de los lí-
mites montañeses , siendo respetado por 
cuantos tuvieron noticia de sus presti-
gios. 
E r a el señor S á n c h e z P e ñ a digno conti-
nuador de la larga y gloriosa lista de mé-
dicos montañeses , de la serie de nombres 
científ icos que cuenta en su cuadro de 
honor al insigne Argumosa, el restaurador 
de la Cirugía española , a Encinas , Abas-
cal, Las tra y Madrazo, entre otros mu-
chos. Como estos ilustres maestros, disfru-
taba de una honros ís ima popularidad, 
bien conquistada, y contaba con la admi-
ración y la gratitud de muchos que de-
bían a su ciencia y a sus cuidados la salud 
y la vida. 
Otro ilustre maestro de la Ciencia Médi-
ca española , fallecido hace poco, el insig-
ne doctor Gutiérrez, tuvo al señor Sánchez 
P e ñ a en preferente es t imación y sintió 
por él una viva s impat ía intelectual. Co-
nocía la ardiente devoc ión científ ica del 
popularís imo m é d i c o de Puente San Mi-
guel y sus extensos conocimientos, y le 
dis t inguió siempre con su amistad, que 
era al mismo tiempo homenaje de compa-
ñero . E l señor S á n c h e z P e ñ a fué quien 
asistió en su ú l t ima enfermedad a l ilustre 
doctor Gutiérrez, poniendo todas sus fuer-
zas en salvarle la vida y defendiéndole 
•hasta el últ imo momento con ardor y te-
nacidad. 
V i v i ó el señor S á n c h e z P e ñ a separado 
de las luchas pol í t icas , atento siempre a 
su ideal científico, sin querer aprovechar-
se de sus prestigios y su arraigo en la re-
g ón en que v i v í a . Pero hombre de carác-
ter sincero, manifestó alguna vez la devo-
ción que en él despertaban las austeras 
virtudes de don Antonio Maura, cuya la-
bor de gobernante aplaudió sin reservas, 
admirado de las luces de su inteligencia y 
de las bondades de su corazón. 
Deja el distinguido médico un vac ío di-
fícil de llenar en los pueblos que atendió 
siempre con puntual solicitud. Muchas fa-
milias, muchas, le a c o m p a ñ a n , sin duda, 
con su recuerdo y sus oraciones. 
Con toda sinceridad nos asociamos al 
duelo de la apenada familia del señor 
S á n c h e z Peña , a la que enviamos el testi-
monio de nuestro sentimiento, de manera 
especial a su hijo político, don Francisco 
Set ién, nuestro querido amigo, y a su dis-
tinguida esposa. 
Dios h a y a acogido en su santo seno el 
alma del finado. 
Don Antonio Diaz-Villegas 
Otra triste noticia tenemos que comuni-
car a nuestros lectores: la del fallecimien-
to del señor don Antonio Díaz -Vi l l egas 
Villafranca, ocurrido en Madrid. 
E l señor Díaz-Vi l l egas fué diputado pro 
vincial y representó la pol í t ica liberal du-
rante muchos años . Su carácter , abierto y 
bondadoso, le conquistó muchas s impat ías 
y siempre pudo contar con la est imación 
de sus electores y la amistad de todos sus 
paisanos. 
Nos asociamos al dolor de su apenada 
familia y le deseamos cristiana resigna-
ción para sobrellevar el peso de tan gran-
de desgracia. 
Las conferencias del Ritz. 
I b e r ¡ s m o. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Hoy ha dado su anuncia-
da conferencia en el Hotel Ritz el distin-
guido catedrát ico de la Universidad Cen-
tral don P ío Zabala, desarrollando el tema 
«Iberismo». 
A la conferencia asist ió el señor Maura, 
siendo ovacionado con entusiasmo por la 
concurrencia. 
E l conferenciante estudió las relaciones 
exteriores de España , y dijo que es nece-
sario un amigo de ella para que la nación 
pueda desarrollar su pol í t ica exterior. 
Añad ió que los españoles acostumbran 
a despedir a sus administradores pruden-
tes, a los que les advierten BU ruina, y los 
sustituyen por los que se avienen a todos 
los gustos y llevan a l pa í s a la bancarrota. 
Luego dijo que el iberismo es una afir 
mac ión nacional y se e x t e n d i ó en largas 
consideraciones para defenderla. 
Se dolió de que siempre se hable de Cas 
tilla de una-manera triste y quejumbrosa 
y recordó al arcipreste de Hita cuando 
decía: «He vivido riendo y he nacido en 
Alcalá». 
Lee párrafos de Costa y del Padre Fe i -
jóo que afirman que la caracter í s t ica de 
nuestra raza ha sido el amor a la Patria, 
el tesón y la indepencia. 
Anal iza la leal ac tuac ión del conde de 
Floridablanea durante el reinado de Car-
los I V , y dice que fué derribado por los 
de la pol í t ica , eme 
pero E s p a ñ a sacó da su retiro a Florida-
blanca y lo l levó otra vez al s i l lón presi-
dencial para que troquelara la corona 
arrancándola de manos de los mercade-
res. (Grandes aplausos.) 
Habla de la fuerza del iberismo y dice 
que España no puede odiar a Portugal, 
pero debe cuidar de qne el tutor no se nos 
meta en casa. E s p a ñ a no consent irá sobre 
su suelo n ingún soldado que no sea espa-
ñol, porque no puede someterse al papel 
de protegida. 
Insiste en afirmar la pujanza de la raza 
española , y termina diciendo que se debo 
conquistar el triunfo por medio del traba-
jo nacional. 
F u é ovacionado con gran entusiasmo. 
Teatro Principal . 
S I Consejo terminó 
noche. 
a las ocho de la 
granjeros e  , e e no podían 
t iérrez Cueto provisor del Obispado, en . vivir sin saciar sus apetitos. (Muchos 
j pago a sus relevantes móritoa, siendo ? aplausos y vivas a Maura.) 
| v icar io capitular en Sede vacante por^ A l caer, le sucedió el conde¡de Aranda, 
Grande es el entusiasmo que ha desper-
tado el anuncio de la fiesta que han orga-
nizado los dependientes para el p r ó x h n o 
domingo. 
A y e r se pusieron a la venta las locali-
des, y a juzgar por la demanda que de 
ellas hay, podemos augurar que ese d ía 
estará nuestro coliseo como en las grandes 
solemnidades, contribuyendo a ello las re-
formas que sa es tán terminando de pintar 
y decorar. 
L a s localidades se expenden en los co-
mercios siguientes: 
Zapater ía de Ramos Hermanos, Plaza 
Vieja, 2, y Blanca, 13; «La Virtud», Espeso 
Hermanos, Plaza Vieja , 4 (esquina a San 
Francisco); Pe luquer ía , Muelle, 16, y Ber-
nardo Herrare, Blanca, 19, y en la Asocia-
ción de Dependientes, por la noche, desde 
las nueve. 
E n los programas aparece equivocado 
el precio de las delanteras de grada; dice 
2 pesetas, en vez de 2,25, que es el precio. 
Francisco Set ién. 
Kspecinlitia en enfennedada de la naria 
garganta y oídos, 
-•oj-ifalta: D« nuevs á una y cta do» á u ° t , 
BLANCA. 42. prímaro. 
AVISO 
L a Compañía Trasat lánt ica , obrando en 
nombre y por cuenta de quien correspon-
da, saca a subssta el casco, máquinas , 
aparejos y enseres del vapor Alfonso X I I I , 
naufragado en la bahía de Santander, 
bajo los siguientes pactos y condiciones: 
P R I M E R O . L a venta del expresado va-
por se entenderá hecha tal cual el buque 
se encuentra en el lugar donde se halla 
sumergido y comprenderá solamente el 
casco, maquinaria y enseres; pero no la 
carga que conduce, ni las provisiones de 
carbón y otros art ículos para el consumo 
del buque. 
S E G U N D O . Sarán a cargo del adjudi-
catario comprador, no solamente el pago 
de derechos e impuestos de cualquier cla-
se que sean motivados por la venta, sino 
también los que se originen con ocas ión 
del salvamento del buque o e x t r a c c i ó n de 
sus restos. 
^ - T E R C E R O . S e r á obl igación del adju-
dicatario comprador el llenar todos los re-
quisitos, cumplir todas las formalidades y 
observar todas las leyes as í civiles como 
administrativas, por razón de la venta, 
salvamento o e x t r a c c i ó n de restos, siendo 
responsable de su inobservancia e infrac-
ción ante las autoridades de cualquier or-
den grado, fuero o jurisdicción competen 
tes. 
C U A R T O . E l adjudicatario comprador 
deberá poner toda la carga que salve a 
disposic ión de sus legí t imos dueños , o en 
defecto de éstos a disposición de la auto-
ridad judicial, ante quien se ha tramitado 
al expediente de a v e r í a promovido por el 
cap i tán del vapor Alfonso X I I I , sin per-
juicio de su derecho a resarcirse del pre-
cio del salvamento. 
Q U I N T O . Del propio modo el adjudi-
catario comprador entregará á la Compa-
ñía Trasat lánt ica el carbón y d e m á s ar-
t ícu los de aprovisionamiento que se ha-
llen en el buque en cuanto puedan ser sal-
vados, fijándose después por peritaje con-
tradictorio el valor de lo salvado a los 
efectos de la determinac ión del precio del 
salvamento, que podrá fijarse bien parti-
cularmente, bien con in tervenc ión judi-
cial. 
S E X T O . L a venta tendrá lugar en su-
basta el día 20 de abril, a las doce, en las 
oficinas de los señores hijos de Angel Pé-
rez y Compañía, en Santander, Muella, 
número 36, donde, a partir de la fecha de 
este anuncio hasta las once del d ía seña-
lado para la subasta se admit irán propo-
siciones en pliego cerrado, de c u y a entre-
ga se librará recibo por los expresados se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía . 
Si se recibieran los pliegos por correo, 
certificados, el recibo librado a la Admi-
nistración hará fe de la entrega en termi-
no oportuno. 
A la hora s e ñ a l a d a para la subasta se 
abrirán los pliegos por el Notario expre-
samente llamado para certificar el acto y 
sus resultancias y el vapor Alfonso X I Í I 
será adjudicado provisionalmente a quien 
resulte ser mejor postor, en tend iéndose 
que por el hecho de haber presentado pos-
tura, el postor acepta í n t e g r a m e n t e las 
condiciones prefijadas en el presente 
anuncio. Será de plano desechada toda 
proposición hecha en términos que inpli-
quen reserva o modificación respecto a di-
cbas condiciones. 
S E P T I M O . E l precio en que resulte re-
matado el casco, máquinas , enseres y ap i-
rejos del vapor Alfonso X I I I , será pagado 
al contado, dentro de las veinticuatro ho-
ras de haberse celebrado la subasta Si ese 
pago no se realiza en el plazo fijado la per-
sona o entidad a cuyo favor se h a y a h?i-
cho la adjudicac ión provisional, quedará 
responsable de d a ñ o s y perjuicios por in-
cumplimiento de la obl igación contraída 
y la Compañía podrá anunciar inmediata-
mente la ce lebración de nueva subasta. 
Verificado el pago en el término señalado , 
la adjudicación t endrá el carácter de defi-
nitiva a todos los efectos legales proceden-
tes. 
Santander, 7 de abril de 1915.—Por auto^ 
r i z i c i ó n de la Compañía Trasat lánt ica , 
Hijos de Angel B . Pérez y Comp. 
Pepinilos. Variantes. T w x r i í a r t n 
Alcaparras, Mostaza ••• A C V 1 J « 1 U 
E l doctor Regato 
suspende la consulta y anunciará oportu-
namente cuándo vuelve a reanudarla. 
: firaa caíi-restaarant: 







Secc ión continua, desde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la detectives-
ca, en tres partes, titulada «:El duen-
de en casa del profesor». 
Estreno de la película, Gran co-
rr ida en Madrid por los diestros Pas-
tor, Gallo, Gal lito chico y Belmente». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media secc ión 
popular.-Bataca, 0,25; general, 0,10. 
i;nrtfinrUTnnnagnn.Trtr5fVTrir^nnnfinnr1 
POR Lfl PROVINCIA 
Polientes. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
el vecino de Repudio Mariano L ó p e z 
Gómez , como presunto autor de las he-
ridas causadas con un palo, en la ca-
beza, a Venancio Bocos G a r c í a , en la 
m a ñ a n a del d ía 2. 
Llendo. 
E n una reyerta que sostuvieron en 
Liendo Antonia Tagle Vi l la inen y d e -
menta Isequilla Calle, aquél la causó a 
és t a varias heridas en la cabeza, que 
fueron calificadas de pronóst ico reser-
vado por el médico t i tular . 
L a Antonia ha sido detenida por la 
Guardia c i v i l . 
Camargo. 
T a m b i é n ha sido detenido por la 
Guardia c iv i l Benigno A y a l a Renedo, 
maquinista de Nueva M o n t a ñ a , como 
presunto autor de la lesión causada, 
con una navaja, en la barbilla y en el 
cuello, a A g u s t í n G ó m e z F e r n á n d e z , 
en la noche del día 3. F u é puesto a 
disposición del Juzgado municipal de 
Camargo. 
POR TELÉFONO 
La bandera española en Panamá. 
M A D R I D , 6.—Esta m a ñ a n a ha cum-
plimentado al Rey el ex presidente de 
la Repúb l i ca de Colombia, señor Re-
yes. 
/ E l señor Reyes fué a Palacio vistien 
do levita. 
L a entrevista del personaje ameri-
cano con Su Majestad fué muy cordial . 
E l s eñor Reyes dijo al Monarca que 
en un retablo de una catedral de A le 
m a n í a h a b í a visto una imagen del Em-
perador Carlos V , que guardaba un 
extraordinario parecido con don A l -
fonso X I I I . 
Di jo t a m b i é n a don Alfonso que el 
Rey de E s p a ñ a podía conseguir mejor 
que nadie que en el Canal de P a n a m á 
se arbolase la bandera hispana, como 
emblema de un ión para todos los pue-
blos que hablan el hermoso idioma de 
Cervantes. 
E l Rey elogió la idea, que es t imó 
m u y acertada. 
Audiencias. 
E l m a r q u é s de Portago estuvo esta 
m a ñ a n a en Palacio, presentando a la 
Reina doña Mar í a Crist ina a los seño-
res de Peralta. 
L a Reina doña Vic to r i a recibió a 
varias personalidades. 
E l ministro de la Guerra estuvo en 
Palacio conversando con el Rey. 
Oeste de la Alameda de Oviedo. Des-
moche de dos á rbo les en el Prado de 
San Roque. Subasta sin efecto para 
construir unos muros en la Avenida 
d é l a Reina V i c t o r i a . Cuentas. 
Comisión de Ensanche.—Distribu-
ción de fondos. 
Comisión de Beneficencia.—Informe 
opuesto a la creac ión de médicos del 
Registro c i v i l . 
y 
BOLSA D E MADRID 
D E D M U N I C I P I O 
Comisiones. 
Para comenzar el examen de los tra-
bajos que h a b r á n Ce ejecutarse con 
los recursos del presupuesto extra-
ordinario, se reunió ayer tarde, a las 
cinco, la Comisión de Obras. 
Los reunidos no terminaron su la-
bor, por lo que la Comis ión c e l e b r a r á 
hoy otra sesión extraordinaria. 
—También se reunió ayer tarde la 
Comisión de Hacienda, resolviendo di-
ferentes asuntos de t r á m i t e que esta 
ban puestos al despacho. 
L a sesión de hoy. 
Entre los asuntos que h a b r á n de ser 
discutidos en la sesión que esta tarde 
celebre el Ayuntamiento, figuran los 
siguientes: 
Comis ión de Hacienda. —Dis t r ibu-
ción de fondos. 
Comisión de Teléfonos .—Provis ión 
de las plazas de telefonistas mér i to 
rias. Creac ión de una plaza de telefo-
nista auxi l iar para la subcentral del 
Ast i l lero . Ac t a de subasta para las 
obras de enlace con el grupo de Cas-
t ro . Dictamen relativo a ca t ego r í a s de 
algunos empleados. 
Comisión de Obras.—Don J. Manuel 
F . Regatillo, b a t e r í a de miradores de 
de la casa n ú m e r o 13 de Marcelino S. 
de Sautuola. Reforma del extremo 
Inter iorF 71 60 
» E 71 70 
» D 72 75 
* C 75 90 
B 77 10 
» A 77 90 
» G y H 78 50 
Amortizable 5 por 100 F. . . . ' . 92 35 
» » E 92 35 
» » D 92 50 
» » C 93 75 
» » B 93 90 
» * A 94 75 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 86 00 
Banco España .•• 447 00 
» Hispanoamericano.. 00 00 
» Río de la Plata 260 00 
Tabacos 262 50 
Nortes . . . . . . . 000 00 
Alicantes 000 00 
Azucareras preferentes..... 00 00 
* ordinarias 11 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 
Cédulas Hipotecarias 91 50 
Arizas 000 00 
Canfranc. 00 00 
París 93 85 
Londres. o . . . . . . 00 00 
Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Sin operaciones. 






























Sedición de las tropas. 
Copiamos de E l Mercantil, de Ma-
nila: 
«Por noticias particulares recibidas 
en Manila, y que la censura inglesa ha 
impedido fueran transmitidas por ca-
ble, se sabe que hace unos diez días 
hubo en Singapoore una importante 
sublevac ión , tomando parte en la sedi-
ción bastantes tropas indias. E l resto 
de las tropas ind ígenas , que permane-
ció fiel a Inglaterra, no hizo armas con-
tra los sublevados. 
Estos asesinaron a sus oficiales y a 
varios paisanos ingleses de la pobla-
ción, entre ellos un matrimonio rec ién 
casado que h a b í a salido a dar un paseo 
por los alrededores y no se detuvo a l 
serle intimada la parada. Los subleva-
dos se dir igieron al campamento de los 
prisioneros alemanes, ofreciéndoles ar-
mas, pero sólo se Ies unieron unos diez 
o doce de los internados. 
Las autoridades procedieron con 
gran e n e r g í a y act ivid, dominando la 
s i tuac ión y poniendo el puerto al abri-
go de cualquier golpe de mano. 
Los sublevados, después de cambiar 
disparos con las tropas leales, se d i r i -
gieron a l interior de la pen ínsu la , don-
de han sido perseguidos y batidos. 
Como decimos antes, estas noticias 
no es t án a ú n confirmadas oficialmen-
te, por haber tratado el Gobierno i n -
glés de ocultar lo sucedido. 
Los detalles de la sublevación se han 
sabido por los pasajeros y tripulantes 
del vapor inglés 7W>7?s¿«s,llegado esta 
m a ñ a n a de Singapoore. E l Tetresias 
es un buque de la l ínea conocida por 
el nombre de Chimenea A z u l . L a su-
blevac ión acaec ió el día 15 del actual, 
hab iéndola iniciado las tropas del re-
gimiento de Bengala destacadas en la 
ciudad. Las tropas leales, ayudadas 
por los voluntarios, se batieron en las 
calles con los sublevados, mientras por 
te legraf ía sin hilos se pedía el auxilio 
de un crucero f rancés que el día ante-
r io r se h a b í a ausentado del puerto. 
Los revoltosos ocuparon algunas ca-
sas, matando a los varones europeos 
y dejando con vida a las mujeres y los 
n iños , a los que echaron a la calle. 
T a m b i é n se apoderaron de los cami-
nos que conducen a los cuarteles y por 
un momento parec ió que iban a hacer-
se dueños de la ciudad. L a lealtad del 
resto de las tropas ind ígenas sa lvó la 
s i tuación. • 
E l lunes murieron unos 15 ingleses, 
incluso el matr imonia a que antes nos 
referimos, y en los d ías s'guientes han 
perecido otros europeos, no pudiendo 
precisarse el n ú m e r o , pues se hace va-
r iar desde 30 a 150,según las versiones. 
E l martes por 'a tarde llegó el cruce-
ro f rancés desembarcando enseguida 
fuerzas que se pusieron a las ó rdenes 
de las autoridades inglesas. 
E n el puerto h a b í a dos c a ñ o n e r o s 
ingleses que t a m b i é n desembarcaron 
fuerzas de m a r i n e r í a . 
Las autoridades inglesas han hacho 
todo lo posible para evitar que se su-
piera lo ocurrido. A pesar de los d ías 
transcurridos no se ha podido telegra-
fiar nada, y la censura ha revisado las 
cartas procedentes de Singapoore. Si 
no fuera por los tripulantes y pasaje-
ros dal Tetresias, testigos presenciales 
de los sucesos, nada se sabía en Ma-
nila . Una vez m á s queda comprobado 
de manera irrefutable que el Gobierno 
inglés oculta les hechos que le son 
enojosos. 
Casi todos los jefes y oficiales del 
regimiento sublevado fueron asesina-
dos, excepto el coronel y algunos po-
cos m á s . 
Las mujeres y los n iños se refugia-
ron en los vapores de la bah ía . 
Parece que la causa de la subleva-
ción fué la noticia de que el regimiento 
iba a ser enviado a Hongkong .para 
trasladarlo al teatro de la guerra . 
A l salir de Singapoore las personas 
que dan estos detalles se h a b í a domi-
nado la si tuación en el puerto y la 
ciudad, pero h a b í a mucha inquietud 
entre la colonia inglesa, temiendo que 
de un momento a otro se repitiesen 
estos t r ág i cos acontecimientos. 
Las mujeres y los n iños se refugia-
ron en el transporte Nile hasta el jue-
ves por la tarde, en que, pasado el pe-
l igro inminente en la ciudad, volvieron 
a t ierra . No obstante, no se les permi-
tió volver a sus residencias, sino que 
se les colocó en hoteles y edificios pú-
blicos, bajo la pro tecc ión de las fuer-
zas militares. 
Dícese que por los alrededores de la 
ciudad vaga todav ía una partida de 
cien sublevados. 
Entre és tos ha habido muchos muer-
tos, siendo fusilados en el acto los co-
gidos con las armas en la mano. 
E l n ú m e r o de mujeres y de niños 
que llegó a refugiarse en el Nile pasó 
de 1.500. 
E l viernes por la m a ñ a n a , a l salir el 
Teiresias, ya estaba dominada la si-
tuac ión , como queda dicho. 
Entre los ingleses muertos por los 
sublevados se encuentran los señores 
Woolcombe y W a l d , de la C o m p a ñ í a 
del Cable. E l primero es el que iba con 
su esposa en au tomóvi l , cuando ambos 
fueron asesinados. 
E n el campo de de tenc ión de los p r i -
sioneros alemanes, h a b í a unos dos 
cientos. 
Los sublevados han tenido m á s de 
trescientos muertos. 
Dícese que t a m b i é n en Rangoon y 
en Colombo ha habido chispazos revo-
lucionarios, siendo fusilados varios in-
d ígenas , pero es imposible comprobar-
lo por el r igor con que se ejerce la cen 
sura inglesa, no sólo sobre el cable, 
sino también sobre la correspondencia 
particular. H o y se han recibido en Ma-
nila muchas cartas de la India y Aus-
tral ia, abiertas por la censura. 
SUCESOS DE Wm 
Pedrada. 
En la calle de Burgos, a las diez de 
la m a ñ a n a , jugando con otros n iños el 
de 11 a ñ o s Antonio Mar t ínez , t iró una 
piedra, dando con ella a R a m ó n He-
r r e r a y causándo le una herida contusa 
j en la región mentoniana; que le fué cu-
i rada en la Casa de Socorro. ¡ Denuncia. Por romper varios cristales de los 
• faroles del paseo de Sánchez de P o r r ú a 
; ha sido denunciado el chico de 12 años 
i Pablo P e r n á n d e z Puente, 
j Atropello. 
\ E n la tarde de ayer unos jóvenes 
' que pasaron por Molnedo, montados 
' en una motocicleta atrepellaron a una 
i n iña de seis años , c a u s á n d o l a una ron-
•fusión con hematoma en el parietal 
derecho, una herida contusa en la re-
g ión mentoniana, pé rd ida de tres dien 
; tes del lado derecho, diversas erosio-
nes en el lado derecho de la cara y epi-
teosis; siendo después de curada tras-
ladada a su domicilio en estado de pro-
nóstico reservado. 
Cuando ocur r ió el atropello, l evaba 
la motocicleta una velocidad modera-
da . Las heridas se las causó la n iña 
en la ca ída . 
Casa de Socorro. 
A y e r fueron curados en este bené 
fico establecimiento: 
R a m ó n Herrera , de herida contusa 
en la reg ión mentoniana. 
Federico Bustamante, de 14 años , de 
erosiones en el hombro derecho, que le 
causó un caballo que le mord ió en la 
calle del Rubio. 
Manuel Hazas Carlos, de 13 años , de 
fractura de la c lavícula izquierda y 
fuerte con tus ión en el homoplato del 
mismo lado; y 
Fernando F e r n á n d e z , de 27 a ñ o s , de 
herida contusa en la reg ióu interparie-
ta l , que se causó en una ca ída en el 
portal de su casa, en la calle de Rua-
menor. 
INSPECCION DE VMLáNCIA 
Denuncias. 
Por amenazar a un torero y promo-
ver un e scánda lo en el establecimiento 
denominado E l G u r u g ú , ha sido denun-
ciado el cochero Lu i s Santos Moreno. 
—Por indocumentadq y vagar , ha si-
do detenido Ricardo Gomiles Quintana, 
que pasó a la cárce l a cumplir quin-
cena. 
—Por don Luis Uver Bugal la l , ha 
sido denunciado el chauffeur Antonio 
Lanza. San Emeterio, por cobrar con 
exceso su servicio. 
P A N Y T R A B A J O 
igresión a la Guardia civil. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6,— De Granada dicen 
que en el pueblo de Niva r se o rgan izó 
una mani fes tac ión para protestar de 
la falta de trabajo y de la ca r e s t í a de 
los comestibles. 
L a Guardia c iv i l p re tendió disolver 
la mani fes tac ión y como los manifes 
tantes se resistieran, se vió precisada 
a hacer fuego. 
Entonces los manifestantes lanzaron 
piedras y palos contra los guardias. 
Por fin se res tab lec ió el orden. 
E s t á herido de gravedad un teniente 
alcalde. 
T a m b i é n han sufrido heridas nume-
rosos obreros. 
Hay detenidos seis de los que forma-
ban en la mani fes tac ión , que s e r á n juz-
gados por el fuero de guerra. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Reina Marfa Cristina». 
S e g ú n un cablegrama recibido ayer 
en la Casa consignataria, el t r a sa t l án -
tico español Re ina M a r í a Cristina lle-
gó sin novedad a la Habana el s á b a d o 
ú l t imo . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Velázquez», «Franc i sco 
G a r c í a » , « F e r n a n d o Póo», «Goodse-
br idg», «Duro» y «Puer to Rico». 
Salidos: «Cabo Silleiro», «Cabo la 
P la ta» , «Garc ía n ú m e r o 2», «Puer to 
Rico» y «Mercia». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Swansea. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Cardiff . 
«Peña Rocías» , en viaje a Ardrosan. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rub ia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Angel S . Pérez. 
«Angel B. Pé rez» , en Cardiff. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Al ican te . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 9,2 m . y 9,52 t. 
Bajamares: A ̂ 2 , 5 4 m. y 3,39. t . 
Parte del Semáforo. 
Sur ñojo .—Mar picada del Noroeste. 
—Acelajado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo sea lluvio-
so con vientos de la reg ión del Oeste y 
mar ponente en el Estrecho. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del Juzgado de ins t rucc ión de 
Torrelavega, seguida por hurto, con 
tra Manuel Blanco Expós i to , se ha dic 
tado sentencia, condenándo le a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, accesorias y costas, con abono 
de la mitad del tiempo de pr is ión pre-
ventiva. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
L a C o m i s a r í a general de Seguros 
anuncia que el Sindicato Agr íco la de 
la Vel i l l a , de seguros mutuos de gana-
do, domiciliado en Rocamendo, de esta 
provincia, ha sido dísuel to, b o r r á n d o s e 
del Registro de entidades exceptuadas, 
no pudiendo en lo sucesivo verificar 
operac ión de seguros. 
Una vacante. 
E s t á vacante el cargo de fiscal muni 
cipal suplente del distr i to del Este, de 
Santander. 
Las solicitudes d e b e r á n ser presen-
tadas en la S e c r e t a r í a de gobierno de 
la Audiencia ter r i tor ia l de Burgos, en 
el plazo de quince días , contados desde 
el 5 del actual. 
Matadero. 
Romaneo del dia 6. 
Reses mayores, 19; menores, 16; k i -
los, 3.972. 
Cerdos, 9; kilos, 775, 
Corderos, 99; kilos, 268. 
Clases pasivas. 
Los individuos de Clases pasivas 
que residan en esta capital d e b e r á n 
presentarse a pasar la revista ante el 
señor interventor de Hacienda en el 
mes actual los d ías laborables, de diez 
a una, y los que residan en los pueblos 
ante los alcaldes de los mismos. 
Obseryatorío Meteorológico del Instítate. 
Dia 6 de abril de 1915. 
Barómetro a 0o 762,6 759,2 
Temperatura al sol... 9,4 13,6 
Idem a la sombra 8,1 13.6 
Humedad relat iva. . . . 97 97 
Dirección del viento.. SO. S. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Cubierto Cub.0 L l . 
Estado del m a r . . . . . . . Marej.a Marej.11 
Temperatura máxima, al sol, 18,0. 
Idem id. , a la sombra, 13,8. 
Idem mínima, 6,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,3. 
8 HORAS 16 HORAS 
E l fer rocarr i l Cantábrico v 
dido validez a los billete % 
vuelta, en toda su línea A ^ id 
días 18, 19 y-20 del corr^SoteVl 
lotivo de celebrarse en T * 
las ferias de Santa María v O,rrel¿0M 
de ganados. ^ne^M 
E l aviador Rosiii0 
Procedente de Veracruz v 
b a ñ a , e n t r a r á hoy en nuest; ^ U I 
vapor correo f rancés ¿ a rLopüerr 
Entre los pasajeros q n ^ V l 
b a r c a r á n se encuentra e,qUl C' ' 
aviador Domingo Rosillo L af,C 
dil la real izó en Cuba v u ^ W 1 
eos. 1055 itiagj 
Salvador recibió ayer un t i 
expedido desde L a Coruña nn ^Hu i 
p a ñ e r o de profesión, en el aẐ î1 
participaba su arribada a e 
en las primeras horas de la S^SH\ 
hoy. • 
Marías de los Sagrarlos 
Esta Asociación reparadora" 
r á sus cultos mensuales en lá • Ce \ 
la Anunc iac ión , m a ñ a n a j u e v ^ H 
L a misa de comunión será 8 I 
y media. '̂ siet, 
E l ejercicio de la tarde será o, 
y media. 
unos 
S A L O N P R A D E R A . —Secô  
tinua desde las seis de la tarde ^ 
Estreno de la monumental n i-
detectivesca en tres part-pc l - ^ l 
«El duende en casa del profpin H 
^Es t reno de la película, A ^ ' 
da de toros en Madrid por IOQ 0RRI 
Pastor, Gallo, Gallito chico 
monte» . ^ H 
Butaca, 0,50; general, 0,20 
Desde las nueve y media sícríA* 
pular. U0I1P& 
Butaca, 0,25; general, 0,10 
M a ñ a n a , estreno de la i¿ter^ 
cinta de 2 000 metros, en trS ! ? 
¡¡Viva el Rey!! es acl 
P A B E L L O N NARBON.-Serri/ 
continua desde las seis y medis S 
tarde. * 
Estreno de la notabilísima pelbu 
10.a de la serie de las Aventuras def 
talina, titulada «La amazona inven • 
ble». 
Preferencia, 0,40; general, 0,2o. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa i, 
Agencia de Transportes EXPRESO RR 
PAÑO AMERICANO, lo mismo en e l í 
rior de la población que fuera de ella k 
ciendo los traslados en esta forma,'Deá 
luego están garantizados todos los des», 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia unbilletekilfr 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
G U T I É R R E Z Y QUIJANO 
Méndez N ú ñ e z , lO.—Ieléfonos, 571 y m 
" I t A C E P A NUEVA' 
El más puro y selecto vino de Rioja. i 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
Venta en subasta yolontá 
El día 10 del corriente, a las omm 
mañana, se venderá en pública snw 
ante el notario don Manuel Alipio Lop" 
de esta ciudad, la casa número 29 del 
rr io de San Martín y terreno adjunto, 
En dicha Notaría pueden, vérselas» 
diciones y títulos de propiedad. 
. «EL PUEBLO CÁNTABHO'; 
se vende en MADRID en el kiosco deí] 
Debate." Calle de Alcalá, frente a U 
Calotravas. 
I *p . D I E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Q u t centnl con salón exposición en Santander: Rampa de $oilieza. Sucurui 9nJ Madrid 
cen salón expesteton.* {Salle de Rseelefes, nüm. S 
•TnrUum1 TALLERES DE SAN MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos. 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.-Calderería . [aqninaria en general.—Consirnccionei y reparación de bucuea,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras p»rawnl 
cioue».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DB LA RBYBRTA (FÜKDICIOÍÍBS).—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlass ¿e P1' 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:ción de agua PorclrcnÍÍ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llayes de to«ias clases para aps P y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparadía de automóviles.—Bombas á mano y Mec^c W 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—BideSe.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos e«liUi' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accssom y monteeargas «léctsicos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S FTJMCIOMANnO U ATO PFKSTfPTTHSTn 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 





N O D B D B U 3 T B D Y U B D T A S 
Todas las temporadas presenta es ta l Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 





L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS M*5ELLE- NUM 26 
- = T O M A R L O 8 I E 
DAOIZ % V E L 1 R D B , K U M . 1 5 , - S A N T A N D E R 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V H N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica—Teléfono 812. 
Restanraat EL CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Pernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y loncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DIÁ: Solomillo a la jardinera 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11, l .0-Teléfono 419. 
V . X J R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje. - Los avisos: Velas-
co, 11, 1.•—Teléfono 419. 
3 B V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
« A 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet xs. 
GARCÍA, 0PTIC0.~-Saa Francisco, 15. 
Teléfonos números 521 v 465. 
G D A U D I O G Ó M m v o w m A F ó 
Jalado del Club do pegatas.-Santande? 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
M . S A N C H O P L A Z A D E C A Ñ A D I O 
A U T O M O V I L B S 
DE DI0N-B0ÜT0N Y RENAULT 
= = = Bicicletas y Motos • 
A C C E S O R I O S 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINüüB 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í 6.-TeIéfono 590 
P A R A COMPRAR B A R A 
ílí 
VISITAR LA CASA DE 
MANUEL LAlN^ 
S A N F R A N C I S C O , 17 
Precios especiales en estos artículos por sólo oeno J 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS I * 
. I R I - V I B I R i O = ^ 
P L A Z A D E G O M E Z O R E Ñ A , 6 i - S A N T A ( ^ 
• • • • 
• • 
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I La Villa de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 
• 
g TEJIDOS Y SASTRERIA \ • 
• • • • | • 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • G f ••GDDQDEIDSJaaDDaODDDDO 
§ M A N U E L L A I N 0 i 
• SAN FRANCISCO, NUM. 17 
S „ n 
• Q g 
tnr^a ^lo TT'T T)TT^t ^ rw n Mercería.-Pa8amanería.-Camisería. O 
l o r en de & L PUEBLO CÁNTABRO. § - G é n e r o s de punto.-Especialidad g 
• en corsés monederos y paraguas, • 
R U T 
y con dinero encima para los lee-
• 
I 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Amós de Esca lante*2 .—Telé fono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
n Cfi da uno de estos cupones se § 
• • • • • • • • o u a a D D D a a D D D D a D a a a a a a 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y 
San Francisco, 17; zapaterías de 







canjiará por todo su valor, hasta I VALE POR 9 
^ CÉNTIMOS g n • 
aaaoaaoaDaaaaaaaaaDDQaoDaQaa un diez por ciento, en 
sastrería. Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, í, y en la F O T O G R A F Í A 
= D E B E N J A M I N , Blanca, 16 
a t o m i M 
Soto 
SQAD anoa 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido.) 
P R E C I O F I J O 
• 
Carbones de las m i n a s de AUer (As tu r i a s ) 
Consumido por las Compañiai d« fenoowrzilea del Norte de España, do Medina de 
Campo 4 Zamora y Orense á Yigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarrilea y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas da navegación nacionales y extranjeras. Dada-
rados similares al Cardiu por el Almirantazgo portugués, 
Cari onos de vapor —Menudos para fraguas.—Agloiaorados. —Cok par* usos aiaiHlúrgi-
eos y doméstioos. 
Háganse loa pedidos 4 la 
VALE POR 
CENTIMOS 
••••••••^•••••••••••••aDo o 5 
Córtense los cupones y cada cin- noacnaQnnnnnnnnnnnnnnncioaopn 
H • 
co de ellos darán derecho a una g Fotografía B G I l j f l l l l í I I i1 
rebaja de diez céntimos por peseta § ¡ ¡ ¡ ^ ^ 16 # §1 
de gs sto en cualquier compra he- g • I -
cha CQ uno de los citados estable- § Es, P̂™* ?ue ?™ § 
cimientos. 
M o o t o d a d S O U W A S a p a & o l A 
AVILES; 
¡ G R A T I S ! 
j más elegancia y economía :: • 
g n g 
Q VALE POR O , D 
^ CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16.—SANTANDER, señoroa Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—GÍJON y 
agentes de la "Sociedad Hullera Española**.—VALENOIA, don Rafael Tosal. 
Para otros informes y prooios dirigirse 4.1a8 oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C £ I i O X T A 
B E ^ E P A P E L V I E J O 
ÜS ESPAÑOLES 
C O M P A Ñ I A 
Dfí LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de abril saldrá de Santander e! vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Moralea 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
recios del pasme en tercera ordmarta: 
Para la Habana: pesetae DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONOE de 
Impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con e! ¿errocarril: DOSCIENTAS 
8ETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos.. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
| bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impaestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESgS E L DÍA U L T I M O 
E) 30 de abril, a las once de la maüana , saldrá de Sautaader el ^apor 
Admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Ü E I N A V I C T O R I A E U G f B N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airas, 
Precio desde Santander haela Montevideo y Buenos A i r e a , doacientap 
pÉtoycinco pesetaa, mcluso los impa^fto^ 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l a s 
meBsaal desde el Norte de España a! Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 DE CADA MES 
'día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de eate puerto *il vaoor. 
P . D E S A T - R U S T E G U I 
BD CAPITÁN DON S. Aparicio • 
Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
1 carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de teníera 
-- treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
n , ^ 0 1 ^ informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
Si^SDEA^NGEL PEREZ Y COMPAÑIA. - - .Mt^Je , 36, telefono núm. 63 
MVICIüS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
sDt.epVÍcl0 mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
iSLirg* de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejfre-
| Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a d e N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Cornñ¿Vei g censual, s*lieildo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de _Gijón el 20 y de 
tc»d»m.e' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
^ para Corufia y Santander. 
L i n e a V e n e z u e l a - C o l o m b i a 
16 y de Habana el 20 
^cSz^nl^1"11' Bal»endo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
e!&P.,''eiP de cada mps. nnrn T-ns Palmas. Santa Croz de Tenerife. Santa Cruz C- "i Plllfn, r »-4belloy Láa rt0 Rico. Habana, Puerto Limdn, Colón, Sabanilla, ^ 
'Aerto R, •ay^a, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
_ u oarrios. f a t - f . ^ J_ i _ f n„.—»,A n.rA««nn Trini 
es, pa a La , u ,
Curacao, Puerto 
íy ̂ rtos del PjPífi4'18'611* de Indlas, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, 
L. itrece . . L i n e a de f i l i p i n a s 
S80'Lisboa3r4j°uale3' »«ancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
i 0 sea fip *' Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
0̂8to. 16 L^tro¿ 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
?.V-olombí I«1Qbre' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; par* Port-Said, 
R^Eneio MWP016' 110 Ho y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
l¿!Ptieinbre' K n , ̂ J .23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
EU!i interm^- ^ 2 y 30 Noviembre, y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
Cí1 S»ntanH'í8 q?e * U ida h5lsU Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
•Wientaidl A7,L'verP001- Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
c l í r ica , de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
lírvicio m L í n e a de Í e m a n d o - P ó o iíÍdÍ2 «17 nJ¡.SUi1! hiendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
' rm* Crí, / f anger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
•so de PA Pa1^ y puertos de la Costa occidental de Africa, 
«a el ^ . ^ n d o p,so el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a t u i c i ó n , 
el H de?• u aliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
< enipíenrf i l f el ^ 7 de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
ío íauelr n ei viaÍe de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
POf Unea^ |¿ar2a y se expiden pasajes para todos los puertos del ,mundo 
A N T O N I O F E R N A N D A Y 
HOTIS B l GUIiOlIALll 
i , G á n e l a s , A s ú e a r e s , 
A r r o e M , C a f é s t o s t a d o s y f o m f a e t o s . ® • 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
ff Cuanía fatiga!! 
f p Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar pérsonalmente los asanJos 
de s u p r o p a é a n d a . 
Vpensar que por mediac ión é l a Agencia internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro^praDBaPCQlona 
podría êncontrar economía en tiempo y dinero. 
PJda U sas tarifas. ^ " """̂  
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida doMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Estos irenea saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a lar 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.-Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCKNA 
Trenes-tranvías.— Salida» de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,65. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. ' y 
De Santander á Marrón a laa 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55. 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérgane» á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. • • » » 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables, 
ÍSANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontanoda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33. 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3, 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17Í8 49 " lle8:ar 8 Santander a las 9,5,14,39 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrofia y Sosao: á las 
21,30 y 15. 
A G E N C I A DE P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Qr>»n surtido en ataúdes, féretros y 00-
onas.—Especialidad en ARCAS MOHlüORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono Inóm. 481 
E L PUEBLO C A I I Í A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. 
> A ñ o 
Provincia . . Semestre. 
» A ñ o 
Extranjero. Trimestre. 
» A ñ o . . . . . 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d « a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: 
X H m m e i o s y veelasaos a 
pveelos eonvene ioaa l e s :-: 
Redacción y Administración: calle de Sao José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
T A L L E R E S D E f U N D I C Í 0 N Y M A Q I M A K Í A 
OBREGI N Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
lonatmaslAn y ra^ay^fó»» 3»» íaflue «Usaa — ganaraníón dMuíomór^es. 
Se vende papel viejo. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
ORTOPEDIA | SUCURSAL, W A M A S , NUM. 3 
